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PRESENTACIÓN
La elaboración de esta tesis fue mediante el estudio del derecho de Sucesiones;
asimismo se utilizó normas vinculantes de nuestro normatividad jurídica, tales
como la Constitución Política del Perú de 1993, el Código Civil vigente, el Código
del niño y adolescente, el Código Penal.
Asimismo, cabe indicar que este trabajo se encuentra conformado por tres
capítulos:el Primer Capítulo, se encuentra establecido el problema de la
investigación y la metodología de esta investigación; el Segundo Capitulo, está
referido al marco teórico, el cual se encuentra divido en cinco sub capitulo, el
primero antecedentes de la investigación, el segundo en bases teóricas
doctrinales, el tercero el marco conceptual, el cuarto glosario de términos; y por
último, el Tercer Capítulo está comprendido por la interpretación y resultados.
Señores miembros del jurado, en cumplimiento de las normas que rigen la
obtención de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, de la ciudad de
Lima, ponemos a su criterio la tesis “LA DECLARACIÓN DE INDIGNIDAD DEL
INCAPAZ RELATIVO”, la cual presentamos con la finalidad de obtener el Título
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La presente investigaciónanalizala exclusión del incapaz relativo de la declaración
de indignidad establecida en el artículo 748° del Código Civil, a pesar de que ellos
hayan incurrido en alguna de las causales de indignidad (artículo 667º del Código
Civil); asimismo de dicho texto normativo se desprende que los incapaces
relativos (adolescentes de 16 y 17 años) cuentan con facultades ya sea contraer
matrimonio, aceptar donaciones, legados y herencia, celebrar contratos, entre
otros actos jurídicos, siendo capaces física y psicológicamente; por lo tanto, la
presente tesis, tiene como objetivo determinar si es adecuado exceptuar de la
sanción civil al menor incapaz relativo a pesar de que este ha atentado contra la
vida del causante, así como determinar cuáles son los aspectos físicos y
psicológicos para determinar la capacidad de una persona, y evaluar si la norma
civil está tomando en cuenta las características de los adolescentes en la
actualidad y si la misma se encuentra acorde con los principios jurídicos que
sustentan nuestro ordenamiento legal.
En consecuencia, ha sido necesario realizar la presente tesis, bajo un estudio
cualitativo, mediante la aplicación de una entrevista a operadores jurídicos
expertos y psicólogos del equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia
de Lima, así como, por medio del análisis de jurisprudencia, legislación nacional e
internacional vinculada, siendo de tipo descriptivo por cuanto señala conceptos,
clasificaciones, opiniones e informaciones proporcionado por operadores jurídicos
expertos y psicólogos, con la utilización de los siguientes instrumentos; preguntas
guía, cuestionarios de entrevistas, matriz de operacionalización de variables y
matriz de consistencia.
Los cuales, nos ha permitió arribar que respecto a los incapaces relativos, estos
cuentan con la capacidad para responder por sus actos tanto lícitos e ilícitos, por
lo que al no ser considerados inimputables y contar con discernimiento deberían
ser declarados indignos por haber atentado contra la vida del causante, debido
que nadie puede adquirir propiedad sobre la base de su crimen.
Palabras Clave: Indignidad, discernimiento, capacidad, inimputabilidad.
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ABSTRACT
This research analyzes the exclusion of the ward on the declaration of
unworthiness in Article 748 of the Civil Code, even though they are guilty of any of
the causes of unworthiness (Article 667 of the Civil Code), also of the text policy is
clear that relative incapacity (adolescents 16 to 17 years) have powers either
marry, accept donations, legacies and inheritance, contracts, among other legal
acts, being physically and psychologically able, therefore, the present thesis aims
to determine whether it is appropriate to exempt from civil penalty on the child
unable Although this has threatened the life of the deceased and determine the
physical and psychological aspects to determine the ability of a person, and
assess whether the civil standard taking into account the characteristics of
adolescents today and if it is consistent with the legal principles underpinning our
legal.
It has therefore been necessary to this thesis, under a qualitative study, by
applying an interview for court experts and psychologists of the multidisciplinary
team of the Superior Court of Justice of Lima, as well as, through the analysis of
case- related national and international legislation, being a descriptive notes
because concepts, classifications, opinions and information provided by legal
experts and psychologists operators, with the use of these instruments, guiding
questions, interview questionnaires, operationalization of variables matrix and
matrix consistency.
Who, has allowed us to arrive on the relative incapacity, they have the capacity to
answer for their actions both legal and illegal, so they are not considered criminally
responsible and have discernment should be declared unworthy to have violated
the deceased's life, because no one can acquire property on the basis of his
crime.
Keyword: Indignity, insight, ability, insanity.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene por finalidad proporcionar un enfoque crítico y
sustancial, respecto a la imposibilidad de declarar indignos a los adolescentes de
dieciséis y diecisiete años, a pesar de que ellos hayan incurrido en una de las
causales de indignidad previstas en el artículo 667º del Código Civil;
exceptuándolos de la sanción civil.
Cabe señalar que ha existido una evolución respecto la capacidad de ejercicio de
las personas, la Constitución Política del Perú de 1867, establecía la mayoría de
edad a los 21 años con los cuales estos recién contaban con capacidad de goce y
ejercicio, mientras que en la Constitución de 1993, se obtiene la mayoría de edad
a los 18 años; asimismo, artículo IV Título Preliminar del Código de los niños y
adolescentes, establece
“Además de los derechos inherentes a la persona humana, el niño y el
adolescente gozan de los derechos específicos relacionados con su proceso de
desarrollo. Tienen capacidad especial para la realización de los actos civiles
autorizados por este código y demás leyes, la Ley establece las circunstancias en
que el ejercicio de estos actos requiere de un régimen de asistencia y determina
responsabilidades. En caso de infracción a la ley penal, el niño y el adolescente
menor de catorce años será sujeto de medidas de protección y el adolescente
mayor de catorce años de medidas socio-educativas”.
Además, el código civil les atribuye a los adolescentes ciertas facultades ya sea
contraer matrimonio (art. 241º del Código Civil), aceptar donaciones, legados y
herencias(art. 455º del Código Civil), celebrar contratos(art. 1358º del Código
Civil), entre otros actos jurídicos, siendo capaces física y psicológicamente para la
realización de los mismos.
En tal sentido no cabe duda que ahora los adolescentes por diversas razones,
entre las cuales se incluyen el avance tecnológicoy el medio en que nos
desarrollamos, maduran mentalmente más rápido que anteriores generaciones,
por lo tanto tienen capacidad para diferenciar lo bueno de lo malo y responder por
sus propios actos. Asimismo, la sociedad influye en los cambios de los
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adolescentes, ya sea la falta de educación en unos casos y de atención de los
padres así sus hijos, hacen que estos generen conductas indeseables para la
sociedad. La sociedad ha ido cambiando, ahora como criollamente se dice “los
jóvenes o los niños son más despiertos”, esta frase evidenciaría que los
adolescente se encontraría con la capacidad de responder por sus actos,
entonces la pregunta clave en esta investigación seria¿Por qué eximir de la
indignidad a un adolescente de dieciséis y diecisiete años de edad, cuando
esté atenta contra la vida del causante o cuando su conducta se encuentre
subsumida dentro de los supuestos establecidos en artículo 667º de Código
Civil, respecto a las causales de indignidad?.
Debemos señalar que los Estados Unidos, en el año 1889,Elmer E. Palmer Et Al.
asesinó a su abuelo para cobrar la herencia que este le cedía en su testamento,
temiendo que el anciano pudiera cambiar su última voluntad.Descubierto el
crimen, el nieto fue encarcelado y se planteó el problema jurídico de sí tenía o no
derecho a cobrar la herencia de su abuelo.
Por lo tanto, nos enfocaremos a analizar la real situación de la exclusión del
adolescente de dieciséis y diecisiete años respecto a la declaración de indignidad
y a las posibles modificación o derogación del artículo 748º del Código Civil
vigente, donde se establece que “no puede ser desheredado los incapaces
menores de edad…”, además determinaremos mediante el análisis de
legislaciones comparadas la mejor solución para la criminalidad infantil, en la
aplicación de la sanción civil, debido que se observa un gran vacío legal al
enfrentar este tipo de casos, que en si deja un gran tema de discusión para los
Legisladores.
Cabe indicar que este trabajo se encuentra conformado por tres capítulos; el
primero se caracteriza por establecer el problema, los objetivos, variables, el
diseño, metodología de la investigación y los instrumentos; el segundo capítulo,
describe y analiza los antecedentes, teorías, doctrina y jurisprudencia, bajo el
método argumentativo, y finalmente, en el último capítulo, analiza e interpreta los
instrumentos utilizados contrastados con la jurisprudencia, legislación nacional e
internacional.
